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めて広い範鏑で,電流 Qが電場Eの平方根に比例する (_Q- oIEl/2) とい う現
象で､ポーラロンによる音響格子政のeerenkowradiaもionの ようなもので
あるとい う漠然たる推定が行われIhot elecもron･の立場で一応の説明はな
されているが､この法則を明確に説明する理論はまだ存在しない｡ また､半専
一162-
･Jl
や
東大教養特集
体についてはサイクロトロン共鳴によりGTe,Siにおける非放物線型エネルギ
ー帯構造の研究をも行っている｡
将革､実験方法に工夫をこらし､電場磁場の強度を広範囲に拡大して､,ポー
ロランの問題に対する知見を操供できれば.と.考えている｡.
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